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Año de 1864 L ú n e s i .* de Febrero Núm. 2 . 
L E 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PIUNCIPAL DE VENTAS 
DE Pá(mE0\!)ES V BMECHOS DEL ESTiDO 
D b Lk 
ProvlT*rÍA de jTlTalHga. 
Ádminisí. ación principal de propiedades y derechos del 
Estado de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Exorno. Sr. 
Gobernador de la Provincia y en cum-
plimiento del ar t ículo Í6(> de la Real 
Ins t rucc ión de 31 de Mayo de 1855 
y Reales Ordenes de 2'>de Mayo de 
4801 y 3 de Setiembre de 1862. se 
sacan á pública subasta las íkicas, 
que por falta de pago de algunos de 
los plazos sucesivos al primero, han 
sido declaradas en quiebra, bajo las 
condiciones generales que están pre-
venidas para la venta de Bienes del 
Estado, y las particulares que eontie-
ne la citada úl t ima Heal Orden; c u -
yos pormenores, para inteligencia de 
los licitadores, se espresarán . 
REMATE para el dia 20 de Febrero de 
1864 á las doce de su m a ñ a n a , en los 
Estrados de los Juzgados de Hacienda 
de esta capital y de Madrid y compe-
tentes Escribanos. 
BIENES DE BENEFICENCIA. Mayor cuantía. Kúm, dei iavent.0 
50. Una casa en esta ciudad, calle de 
Cuartelejo, núm. 14, procedente del Hos-
pital de Sanio Tomás de ia misma, re-
matada en 8 de A b r i l de 1859 por la 
cantidad de 40 000 rs. á pa^ar en diez 
plazos, y adjudicada en 31 de Julio del 
mismo ano, debe su actual comprador 
D. Francisco Gutiérrez la sumade 16.000 
reales ,por los plazos 2,° al 5.° vencidos 
en 25 de Agosto último. Fué tasada en 
10.679 rs. y capitalizada en 4.320 rs. 
Importan los pagarés vencidos y por 
vencer 38.000 rs. por cuyo tipo se saca 
á subasta. Consta en el Espediente gu-
bernativo mas estensamente las circunS' 
tancias de la finca. 
Condiciones generales de esta subasta. 
1. a Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo inter-
vengan en la venta siendo nulo el remate 
que se celebre su favor, sin perjuicio de 
la privación de empleo al quelo hiciere. 
2. a Esto asimismo, que no han de ad-
mitirse posturas á los que sean deudores 
á la Hacienda como segundos contribu-
yentes, ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten 
hallarse solventes de sus compromisos, 
3. a Para admitirse posturas se exigi-
rá solamente al mejor postor la identidad 
de su persona y domicilio; pero si apro-
bada la subasta no verificase el pago del 
descubierto del primitivo comprador en el 
término mareado por instrucción, queda 
sometido á la acción judicial en los térmi-
nos que están prevenidos en las leyes de^ 
samortizadoras. 
4 a Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, 
no podrán jamás ser vinculadas, ni pasar 
en tiempo alguno á manos muertas. 
5.a Tampoco podrán jos compradores 
de fincas urbanas, demolerlas, ni derri-
barlas, sino después de haber afianzado ó 
pagado el precio de! remate. 
Condiciones particulares que dispone la 
Real orden citada de 3 de Setiembrs de 
1862. 
1. a La subasta será sinuiHánea en el 
mismo día y hora en el Juzgado de Ha-
cienda de la provincia y en el partido 
donde radica la finca, á cuyo efecto el 
primero exsorlará al segundo. Si el tipo 
de la subasfa escediera de veinte mil na-
les, se celebrará otro remate ante el Juey, 
de Hacienda de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capiíaJiza-
cíon ó el débito por el que se proceda á 
l á v e n l a ; sin perjuicio de pasar en las su-
cesivas subastas por todas las grajiácioocs 
de tipos establecidos en el ari . 185 de la 
Instrucción, y no solo esto, sino que babrán 
de estar sugetas también á las rebajas de 
la sesta y quinfa parte que para tocias las 
ventas estableció la Real orden de 24 de 
Julio de 1861, en caso de no presen(arse 
postor en las tres anleriores subaslas que 
habrán de'sufrir. » • 
3. a El rematan fe saiisfará al coníado la 
cantidad que se halle adeudando el com-
prador primitivo, y el resto basta lo que 
ascienda el remale, lo veriíicará en tantos 
plazos iguales, con el if térvalo de un año, 
cuantos sean los pagarés que folien por 
realizar de la primera venia. 
4. a- Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del secundo 
comprador los de escritura y toma de po-
sesión. 
Advertencias, 
t i * Verificadas las subastas, se reunirán 
los testimonios en el Juzgado de Hacienda, 
el cua! aprobará la venía adjudicando la 
finca al mejor postor, y pasará el testimo-
nio al Gobernador para que se formalice 
el pago por esta Administración. 
2. * Este tendrá lugar según las con-
diciones del anuncio, satisfaciendo el com-
prador al contado, el importe del débito, 
y suscribiendollos oportunos pagares de los 
plazos en que esté obligado á satisfacer la 
íiiferencia del remale. 
3. a Verificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario, que será el 
der Hacienda, le estenderá la competente 
escritura. Tanto esta Como los derechos de 
subasta y demás actuaciones, se ajustarán 
á las fórmulas y aranceles que rigen para 
las Irasmisiones. 
4. a La Administración, con presencia 
del testimonio de líi aprobación del rema-
te, formará la oportuna'liquidacion para exi-
gir al anterior comprador la diferencia entre 
aquel y el primitivo, en la forma es lab! e-
cida, cargándole además los gastos.del ex-
pediente de apremio y derechos del de.su-
basta; cuyo importe si no se efectuare al 
contado, se le cobrará por la via guberna-
tiva. Si de la liquidación resultase una di-
ferencia á favor del primitivo rematante, 
le será entregada por el Tesoro. • 
5. a To*ío comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los procedi-
niieotos contra sus bienes, y contra ta finca 
objeto de la quiebra, si salisfaciere los 
pagarés que tenga en descubierto, y los 
gastos ocasionados en aquellos, en confor-
midad á lo prevenido por el art. 162 de 
la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, y 
en las Leyes y Reglamentos para el enjui-
ciamiento c iv i l . 
Málaga 14 de Enero de 1864.—El Ad-
ministrador, Ignacio Gómez de la Torre. 
GOBÍEENO DE LA P I I O I l K C I i SE MALAGA. 
La Junta superior de Ventas, en sesión de I4del actual, según orden de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado, de:I5 del mismo, se sirvió adjudicar la 
íinca siguiente. 
l lemale d d ' iú de l i d i o de 18t>3. 
del 
invet,* 
1375 
Procedencia Fincas 
Un (ajon de (i^rra, 
llamado Cnncho de' 
los Murciélagos üc 
4 fanegas, término 
de Benaojan Propios de Be-
naojan. 
Cantidades 
3000 
Compradores. 
D. Manuel Gómez 
Nuoez. 
Vecindad. 
Ronda. 
Lo que be dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, pa í a cono-
cimiento del comprador y^demás efectos. Málaga 28 de Enero de 1864.—El Gobernado^ 
J>aquir.i Alonso. 
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C0B1EMO DE LA PROVINCIA »E MALAGA. 
gg»-»»-
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 21 del actual, según órdenes de la- Direc-
ción general de Propiedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar las fincas que 
á continuación se expresan. 
Remate del 21 de Octubre de 186o. 
Número 
del invt.1 
2232 
2246 
2257 
33 
158 
2202 
Fincas 
Suerte de tierra rotu-
ración de Nicolás Pé-
rez, de 6 fanegas, 
término de Alhaurin 
de la Torre. 
Otra i d . de Diego Gil 
Bonilla, en dicho tér-
mino, de 4 fanegas. 
Otra i d . de José Ara-
gón, en el mismo 
término, de 2 fane-
gas. 
Pieza de tierra y oli-
var en la cañada de 
Estereros, término de 
Archidona, de 1 fa-
nega 9 celemines. 
Suerte de tierra seña-
lada con el número 
25, término de Vi l la -
nueva del Trabuco. 
Suerte de tierra que 
roturó Juan Luque 
Barrionuevo, térmi-
no de Alhaurin de 
la Torre, de 90 fa-
negas. 
Procedencia. 
Propios de' 
Málaga. 
i d . 
i d . 
Hospital de S. 
Juan de A r -
chidona. 
Propios de Vi -
llanueva del 
Trabuco. 
Propios de 
Málaga, 
Cantidades. Compradores. Vecindad.* 
1000 
708 75 
338 
1500 
700 
9315 
D. Antonio Wltam-
berg. 
D. Nicolás Pcrez1 
Rodríguez. 
E l anterion 
D. Manuel Lucas. 
Cómitre. 
D. Francisco Boni-
lla Palma, 
D, Antonio de Oses 
y Cruz. 
Málagas 
i d . 
AlfaraateJ 
Málaga^ 
Remate del 21 de Noviembre de 1863. 
.Número 
del iovt.0 
74 
74 
74 
79 
145 
147 
186 
2182 
Fincas. 
Primer lote del cor-
tijo del Risquillo, 
término de Fuente 
de Piedn, de 47 fa-
negas, 6 celemines. 
Segundo lote de di-
cho cortijo, de cabi-
da de 133 fanegas y 
10 celemines. 
Tercer lote de dicho 
cortijo, de 133 fane-
gas y 6 celemines. 
Un prédio de tierra 
sin casa, llamado 
caseriade San Jnan 
de Dios y España, 
término de Anteque-
ra de 140 fanegas. 
Casa calle :de Mere-
cillas número 60, en 
Antequera. 
Casa calle del Plato, 
número 10 en di-
cha ciudad de Ante-
quera, 
Casa calle de Higue-
ruelo, número 1.0, 
en la misma ciudad. 
Suerte de tierra tér-
mino de Torremoli 
nos, de 6 fanegas. 
Procedencia. 
Hospital de S. 
Juan de Dios, 
de Antequera. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Niñas huérfa 
ñas de Ante-
quera. 
Propios de 
Málaga, 
Cantidades. 
38,125 
40 000 
101.575 
25.500 
10.850 
8.000 
9.000 
6.060 
Compradores. Vecindad. 
D. Diego Agustina. 
D. Fernando Man-
cilla, conde del 
Tajo. 
D. Manuel Gómez 
Travecedo. 
D. Antonio López 
Lara. 
D. Ramón Párraera 
y Leyva. 
D. Fernando García 
D. Juan Benavides. 
D Antonio Aguí 
lera López 
Madrid. 
Antequera 
Málaga. 
Antequera 
Málaga. 
Antequera 
i d . 
Málaga. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para co-
nocimiento d é l o s compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en el 
art. 137 de la Rea! instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 31 de Marzo de 1864.— 
£1 Gobernador, Alonso. 
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La Junta Superior de Ventas, en sesión de 9 del actual, ¡según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y Direchos del Él íádo, se sirvió adjudicar los arbolados si-
guientes. 
Remale de! I I de DicleoilH'e de 1863. 
Número 
del 
invenl.0 
2233 
2271 
2272 
2273 
2274 
2275 
2276 
2277 
Fincas. ¡Procedencia. Cao ti dad es. 
Arbolado de 137 al 
garrobos y Oalcorno 
qjues en la haciende 
de D. José Casado, 
término deMarbella 
Otro id. de 7 alcorno 
quesenid. de D. José 
Fernandez Correa, 
en i d . 
Otro id , de 166 algar-
robos y 6 alcorno-
ques, en id de Don 
José de la Chica. 
Otro id . de 13 alcor-
noques y 3 algarro-
bos, en'id. de Pon 
Estanislao Diaz. 
Otro id. de 25 alcor-
noques y 6 algarro-
bos, en la hacienda 
de D José Casado 
Otro id . de 106 algar-
robos, 2 chaparros 
y 14 quejigos, en id . 
de D. Alonso Fer-
nandez Céspedes. 
Otro id . de 30 algar-
robos y 4 chaparros, 
en la de Ildefonso 
Jiménez. 
Otro arbolado de 4 al-
carnoques en la ha-
cienda de D. Benito 
López. 
Propios de 
Marbella. 
i d . 
i d . 
id. 
id. 
id-
i d . 
i d . 
4500 
245 
7000 
550 
1795 
3020 
1700 
70 
Compradores. 
D. Estanislao Diaz. 
D. Juan Duarte Gar-
cía. 
D. Francisco Pérez 
Puertas i 
D. Estanislao Diaz. 
El anterior. 
D. Francisco Pérez 
Puertas. 
D. Lorenzo Morito 
Sánchez. 
D. Juan Duarte Gar-
cía. 
Vecindad, 
Málaga. 
Marbella, 
i d . 
Málaga. 
i d . 
Marbella. 
i d . 
i d . 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para co-
nocimiento de los compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en el 
art. 137 de la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 20 de A b r i l de 1864.—El 
Gobernador, Alonso. 
La Ja nía Superior de Ventas, en sesión de 30 de Marzo último, se^un órdenes de 
la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado del mismo dia, se sirvió 
adjudicar las fincas siguientes. 
Reoiale del I I de Diciembre de I8G5. 
Número 
del invt,0 
781 
1280 
2158 
2124 
121 
Fincas. 
Un bancal de tierra 
de reg-adío, en el 
Pago de la Ermi-
ta término de Sede-
Ha, de un ceiemin. 
Un terreno llamado 
Mesa del Chopo, 
término de Ronda 
de 65 y 1^ 2 fanegas 
Un predio de tierra 
con casa, en la De-
hesa de Yeguas, 
término de Ante-
quera. 
Otro predio de tierra 
en el llano de la 
Magdalena, térmi-
no de id . de 40 fa-
negas, 4 celemines. 
Una viña, con casa, 
bodega y Lagar, 
término de Jubri-
que. 
Procedencia. 
Propios de Se 
della. 
Id . de Pionda, 
I d . de Ante-
quera. 
Id . 
Estado. 
Cantidades. 
1020 
9000 
9800 
4354 
1400 
Compradores. 
Don Juan Bautista 
Becerra. 
Don Juan Bautista 
Gallegos. 
Don Francisco Ruiz 
Moreno; 
Don Francisco Joa-
quín de Aguilar. 
Don Juan Medina 
Godoy. 
Vecindad 
Málaga. 
Monteja-
que". 
Antequera 
Id. 
Málaga. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta Provincia para 
conocimiento de los compradores y demás efectos. Málaga 9 de A b r i l de 1864.—El 
Gobernador; D. O. , José Morales. 
La Junfa Superior de Ventas en sesión de 19 del actual, según órdenes de la Di-
rección General de Propiedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar las fincas 
Suiiasla del 14 de Diciembre de i 8 M , 
Fincas. 
siguientes: 
Número 
del 
nven 
Suerte de 
tierra, situada en 
término de Casa-
res, de 8 faneg-as. 
Haza de tierra llama-
da la Rana, tér-
mino de Cartagima 
de 4 fanegas. 
Otra id . llamada Con-
cha del Risquillo, 
término de Cartagi-
ma de 4 fanegas. 
Otra id. llamada la 
Capellania de igual 
lérmino que la an 
terior de 6fanegas. 
Una majada con mon-
, te llamada Majadi-
lla de Santos, tér-
mino de Moníeja-
que, de 6 fanegas 
Procedencia 
Propios de 
Casares. 
I d . Caríajima 
id . 
id. 
Montejaque. 
Cantidades. 
5100 
1055 
3500 
4010 
3070 
Compradores 
D. Cristóbal Olmeda 
Castañeda. 
D. Manuel José de 
la Peña . 
D. Rafael Reguera 
Ruiz. 
El anterior. 
Don José Guzman 
Calle. 
Vecindad. 
Gaucin. 
Málaga. 
Ronda. 
id. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta Provincia^ para 
conocimiento de los compradores y demás efectos en cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 137 d é l a Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 27 de A b r i l de 
de 1864.—El Gobernador, Joaquín Alonso. 
Este número 6 conliene cualro pliegos. 
ímp. de M. M. Nieto; Calderería, 4. 

